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Alter t1=10 [y]Alter t1=10 [y]




























Alter t1=10 [y]Alter t1=10 [y]
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Alter (relativ zu 1994.5)
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Salzprofil S(z) Temp. profil T(z)
Dichteprofil ρ(z)
Kρ < 0 
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